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МОРФОЛОГІЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ 
ВИДІВ РОДУ CROCUS L. (IRIDACEAE JUSS.) В УКРАЇНІ
Наведено результати вивчення морфологічних особливостей плодів та насіння 7 таксонів роду Crocus L. Виділено 
найбільш стійкі карпологічні відмінності, які можуть бути використані як додаткові діагностичні ознаки.
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Рід Crocus L. (шафран) об’єднує багаторічні 
трав’янисті бульбоцибулинні рослини з 
яскравим забарвленням оцвітини — від 
біло го і світло-жовтого до лавандово-бла-
кит ного, лілового, темно-фіолетового. За 
даними Index Kewensis [8], рід налічує по-
над 80 видів, поширених у Причорномор’ї, 
Середній Азії та Середземномор’ї. В при-
родних умовах рослини зростають у райо-
нах зі спекотним посушливим літом і те-
плою вологою осінню та зимою, переважно 
на кам’янистих схилах та сухих бідних на 
рослинність ґрунтах.
На території України зростають 7 видів 
шафрану [5, 7], з них Crocus angustifolius 
Weston., C. heuffelianus Herb., C. reticulatus 
Steven ex Adams, C. tauricus (Trautv.) Pu-
ring., C. pallasiі Goldb. належать до весня-
ноквітучих, а C. speciosus M. Bieb. та C. bana-
ticus J. Gay. — до осінньоквітучих. Усі види 
належать до категорії рідкісних рослин і за-
несені до Червоної книги України [6].
Мета дослідження — виявлення най-
більш стійких карпологічних ознак для ви-
користання в діагностиці видів роду Crocus.
Для вивчення використано дозрілі пло-
ди та насіння семи таксонів (Crocus angu-
stifolius, C. heuffelianus, C. heuffelianus f. 
podolica, C. reticulatus, C. pallasi, C. speciosus, 
C. banaticus), які інтродуковано на ботаніко-
географічних ділянках «Крим», «Рідкісні 
рослини флори України» і «Степи» Націо-
нального ботанічного саду ім. М.М. Гришка 
НАН України та зібрано під час експедицій 
2007–2010 рр.
Дослідження проводили за допомогою 
світ лового стереоскопічного мікроскопа 
«Stemi-2000-C». При описі морфологічних 
характеристик плодів та насіння викорис-
товували загальноприйняту термінологію 
та схему опису [3]. Колір визначали за шка-
лою Бондарцева [2] та каталогом кольорів 
RAL [10]. 
Види роду Crocus утворюють типовий 
для родини Iridaceae плід — багатонасінну 
синкарпну коробочку [4]. У крокусів коро-
бочка тригнізда, пряма, шкіряста, слаботри-
гранна чи циліндрична, гола, локуліцидна 
(розтріскується вздовж коринальних швів), 
багатонасінна. Апікальний кінець коробо-
чок видовжений у загострений чи шипува-
тий прямий носик різної довжини. Посе-
редині кожної стулки з вершини до основи 
розташована поздовжня борозенка, по дну 
якої проходить більш-менш виражений ко-
місуральний шов. Насіння виповнене, окру-
гле, при дозріванні часто згладжено-ку-
тасте, що пов’язано зі щільним його розмі-
щенням у коробочці. Насіннєвий шов (рафе) 
у більшості видів добре виражений, анти-
рафе відсутнє. На верхівці розташований 
порожнистий шкірястий носикоподібний 
виріст різної форми, який, імовірно, є інте-
гументальним виростом (арилоїдом) [1] 
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Crocus angustifolius. Коробочка видов-
жена, тригранна, завдовжки 12,7–18,8 мм, 
завширшки 5,5–6,8 мм, стулки широкове-
ретеноподібні. Верхівка звужена, злегка 
видовжена, плавно переходить у загостре-
ний носик завдовжки 2,4–2,8 мм. Основа 
коробочки звужена. Комісуральний шов 
слабопомітний, розташований у неглибокій 
поздовжній борозенці. Поверхня симет-
рично-бугриста, поперечні зморшки згла-
джені. Колір на верхівці більш насичений, 
блідо-сливовий (pallido-prunicolor), пер ла-
мут рово-ожиновий (RAL 4012), пастельно-
фіо летовий (RAL 4009); при основі світлі-
шає до темно-піщаного (atro-arenicolоr). 
Стулки коробочки розкриваються на ⅔ дов-
жини, не скручуються. 
Насіння виповнене, широкояйцеподібне, 
злегка стиснуте, завдовжки 2,8–3,3 мм, зав-
ширшки 2,0–3,0 мм. Виріст на верхівці зду-
тий, вушкоподібний, завдовжки 0,8–1,4 мм, 
злегка нахилений. Рафе майже пряме чи 
дещо вигнуте, слабохвилясте, приплюснуте. 
Насіннєвий рубчик добре помітний, видов-
жений, щілиноподібний, при піднятий, роз-
міщений на рафе, білуватий. Поверхня ма-
това, оксамитова, густо опушена сидячими 
одноклітинними трихомами (папілами). Ос-
танні сосочкоподібні, при основі розширені, 
на верхівці закруглені, прозорі, майже од-
накові за розміром, розміщені щільно, орі-
єнтовані в одному напрямку. Забарвлення 
від жовтувато-рудого (flavido-rufus) та жов-
то-помаранчевого (RAL 2000) до лососево-
чер воного (RAL  3022) чи карміново-чер во-
ного (RAL 3002). Виріст має світліше або 
більш насичене забарвлення. Маса 1000 на-
сінин — близько 8,07 г.
Crocus banaticus. Коробочка еліптично-
ко нусоподібна, завдовжки 10,0–11,0 мм, зав-
ширшки 4,5–5,0 мм. Верхівка значно видов-
жена, звужена, плавно переходить у довгий 
(до 5 мм) загострений носик. Стулки розкри-
ваються поздовжніми тріщинами на ⅔ дов-
жини коробочки. Краї стулок хвилеподіб-
но вивернуті чи скручені. Комісуральний 
шов добре виражений, випуклий, має вигляд 
злегка хвилястої жилки. Поверхня дрібно-
поперечно-зморшкувата, в централь ній час-
тині біля комісурального шва зморшки біль-
ші. Забарвлення бежеве (arenicolor, RAL 
1001), коричнево-бежеве (RAL 1011), жовто-
буре (flavo-fuscus), з крапчастим по ма ран-
чево-коричневим (RAL 8023) чи темно-по-
маранчевим (atro-auranticus) малюнком.
Насіння виповнене, овально-видовжене, 
завдовжки 2,5–2,8 мм, завширшки 1,6–
1,8 мм. Апікальний виріст гребінчастий, 
здутий, завдовжки 0,3–0,6 мм. Насіннєвий 
шов майже прямий, злегка хвилястий, роз-
ташований уздовж усієї насінини, утворює 
при основі виступ, на якому розміщений 
світлий (кольору слонової кістки) насіннє-
вий рубчик, незанурений, на одному рівні з 
рафе. Поверхня матова, оксамитова, по з-
довжньо-зморшкувата, зморшки хвилясті, 
згладжені. Опушення у вигляді конічних за-
круглених прозорих папіл однакової дов-
жини, розміщених нe дуже щільно. Колір 
рівномірний, однорідний, винно-червоний 
(RAL 3005), коричнево-червоний (RAL 3011), 
пурпурово-червоний (RAL 3004), тем но-
пур пуровий (atro-purpureus). Маса 1000 на-
сінин — близько 5,03 г.
Crocus heuffelianus. Коробочка ци лінд-
рич но-видовжена, завдовжки 10,0–11,1 мм, 
завширшки 6,5–7,4 мм. Стулки широкоеліп-
соподібні, закруглені на верхівці, з шипува-
тим загостреним носиком довжиною до 
1,5 мм, розкриваються поздовжніми тріщи-
нами до основи. Поверхня без поперечних 
зморшок, хвиляста, згладжено-сітчаста. 
Комісуральний шов добре помітний у верх-
ній частині, нижче — згладжений. Колір 
блі до-піщаний (pallido-arenico lor), піщано-
жовтий (RAL 1002), бежевий (arenicolor, 
RAL 1001) чи слонової кістки (eburneus, 
RAL 1014).
Насіння виповнене, округле чи округло-
видовжене, іноді злегка стиснуте, завдовж-
ки 2,2–2,7 мм, завширшки 2,2–2,5 мм. Виріст 
на верхівці плоский, стиснутий, гребене-
подібний, завдовжки 0,6–1,0 мм. На сін нєвий 
шов добре виражений, розміщений майже 
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прямо, зі злегка хвилястими контурами, 
приплюснутий, тягнеться вздовж всієї насі-
нини, охоплюючи основу. Насіннєвий руб-
чик округлий чи щілиноподібний, випуклий, 
світлий. Поверхня оксамитова, матова, слаб-
ко відблискує, густо опушена. Трихоми біль-
ші, напівпрозорі, плоскуваті, конічно за-
гострені, різної довжини, нахилені у різні 
боки. Колір рівномірний, коричнево-бурий 
(canao-bruneus), блідо-теракотовий (pallido-
testaceus), глиняно-коричневий (RAL 8003), 
мідно-коричневий (RAL 8004) чи оранжево-
ко ричневий (RAL 8023). Маса 1000 насінин — 
близько 10,51 г.
Crocus heuffelianus f. podolica. Насіння 
виповнене, видовжене, обернено-яйце по-
дібне, завдовжки 2,2–2,7 мм, завширшки 
1,7–2,0 мм.
Насіннєвий шов виражений слабко, пря-
мий, сплюснутий, іноді доходить лише до 
середини насінини. Апікальний виріст пуч-
коподібний, хвилястий. Насіннєвий рубчик 
слабопомітний, одного кольору з насіни-
ною, округлий чи злегка видовжений, тро-
хи занурений. Поверхня матова, оксамито-
ва, тьмяна, опушена. Трихоми плоскуваті, 
напівпрозорі, різної довжини, спрямовані у 
різні боки. Колір темно-коричневий (atro-
cinnamomeus), темно-каштановий (atro-cas-
taneus), шоколадно-коричневий (RAL 8017). 
Crocus pallasii. Коробочка продовгувато-
еліптична, завдовжки 17,2–19,0 мм, за-
вширки 7,5–8,0 мм. Стулки коробочки при 
основі звужені, на верхівці закруглені, з 
широким шипуватим загостреним носиком, 
часто схиленим набік, завдовжки до 2 мм, 
розкриваються на ⅓ довжини. Поверхня 
горбисто-хвиляста, з добре вираженими ши-
рокими поперечними зморшками. Комісу-
ральний шов не виражений, має вигляд 
поз довжньої неглибокої борозенки. Коро-
бочка оточена прозорою плівочкою, утворе-
ною залишком віночка, що не опадає при 
дозріванні. Колір піщаний (arenicolor ) чи 
слонової кістки (eburneus, RAL 1014).
Насіння виповнене, овально-округле, злег-
ка стиснуте, завдовжки 2,8–3,0 мм, зав-
ширшки 1,8–2,0 мм. Насіннєвий шов добре 
виражений, високий, S-подібно вигнутий, 
проходить уздовж усієї насінини через на-
сіннєвий рубчик, утворюючи у базальній 
частині хвилясто-гребінчастий виступ. Ви-
ріст на верхівці стиснутий, гребінчастий, 
хвилястий, завдовжки 0,6–0,9 мм. Насіннє-
вий рубчик базальний, веретеноподібний чи 
округло-видовжений, заглиблений, світлий. 
Поверхня опушена, матова, оксамитова. Три-
хоми різної довжини, циліндрично-ви дов-
жені, злегка хвилясті, спрямовані у різні 
боки. Забарвлення рівномірне, пур пу рово-
фіо летове (RAL 4007), бордово-фіо ле тове 
(RAL 4004), темно-винно-червонe (atro-vi-
nosus). Маса 1000 насінин — близько 10,83 г.
Crocus reticulatus. Коробочка цилінд рич-
но-видовжена, завдовжки 10,1–12,0 мм, за-
вширшки 6,0–6,5 мм. Розкривається поздо-
вжніми тріщинами до половини. Стулки 
продовгувато-еліптичні, при основі та на 
верхівці дещо звужені. Верхівка конічно за-
гострена, з невеличким тупим носиком 0,8–
1,4 мм завдовжки. Поверхня поперечно-
зморшкувата, зморшки щільні, злегка хви-
лясті. Комісуральний шов слабовиражений, 
згладжений, розташований у неглибокій бо-
розенці. Забарвлення со ло м’яно-жовтувате 
(stramineus), кремове (cremeus) чи кольору 
слонової кістки (eburneus, RAL 1014). Боро-
зенка комісурального шва на верхівці часто 
має фіолетовий відтінок.
Насіння еліптично-округле, іноді злегка 
стиснуте з боків, завдовжки 2,3–2,5 мм, 
зав ширшки 1,8–2,2 мм. Базальна частина 
дещо розширена, апікальна —видовжена у 
порожнисто-шкірястий вушкоподібний ви-
ріст. Насіннєвий шов добре виражений, 
гребінчастий, прямий або зігнутий, злегка 
хвилястий, тягнеться вздовж всієї насіни-
ни. Насіннєвий рубчик базальний, округлий 
чи округло-хвилястий, заглиблений, білу-
ватий. Поверхня матова, оксамитова, з лег-
ким відблиском, густо опушена. Трихоми 
прозорі, циліндрично-конічні, майже одна-
кової довжини. Забарвлення нерівномір-
не: насінина пастельно-помаранчева (RAL 
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2003), оранжево-коричнева (RAL 8023), 
блі до-іржава (pallido-ferrugineus); виріст 
та насіннєвий шов більш інтенсивного за-
барвлення (мідно-коричневі, RAL 8004). 
Маса 1000 насінин — близько 6,21 г.
Crocus spesiosus. Коробочка овально-
видовжена, завдовжки 10,0–12,0 мм, за-
вширшки 80–8,5 мм. Стулки з обох кінців 
широко-закруглені, на вершині — з прямим 
тупим конічним носиком, розкриваються на 
¾ довжини коробочки. Комісуральний шов 
слабовиражений, заглиблений. Поверхня 
великогорбиста, густо поперечно-зморш ку-
вата, зморшки дрібні, неглибокі. Колір від 
темно-піщаного (atro-arenicolor) до со ло м’я-
но-жовтуватого (stramineus, RAL 1014) та 
темно-тілесного (intense incarnatus).
Насіння виповнене, округло-кутасте, іно-
ді майже кругле, завдовжки 2,2–2,9 мм, за-
вширшки 2,1–2,7 мм. Апікальний виріст 
широкий, тупий, сплюснутий, гребенепо-
дібний, завдовжки 0,6–1,0 мм. Насіннєвий 
шов майже прямий, рідше злегка вигнутий, 
не хвилястий, трохи приплюснутий, тяг-
неться вздовж всієї насінини і підковопо-
дібно охоплює насіннєвий рубчик. Останній 
видовжений, базальний, веретеноподібний, 
світлий. Поверхня оксамитова, дрібно-со-
сочкоподібна, папіли циліндричні, короткі, 
закруглені, майже однакової довжини, орі-
єнтовані в одному напрямку, напівпрозорі, 
відблискують при потраплянні світла. Ко-
лір рубіново- чи оксидно-червоний (RAL 
3003, RAL 3009), малиново-червоний (RAL 
3027), блідо-червонувато-бурий (rubro-ar-
gil laceus), забарвлення рівномірне. Маса 
1000 насінин — близько 8,05 г.
Проведений порівняльний аналіз мор-
фологічних ознак плодів та насіння виявив 
низку відмінностей, за якими можна діа-
гностувати досліджені таксони. Для плоду 
найважливішими ознаками є розмір; фор-
ма стулок та апікального носика; довжина 
тріщини, на яку відкриваються стулки, та 
їхній контур; ступінь вираженості комісу-
рального шва та поперечних зморщок на 
поверхні. З огляду на це досліджені види 
можна розподілити на три групи:
1 — стулки розкриваються поздовжніми 
тріщинами менше ніж на половину своєї 
довжини (C. pallasii);
2 — стулки розкриваються на половину 
довжини чи трохи більше (C. angustifolius, 
C. reticulatus, C. speciosus);
3 — стулки розкриваються по всій дов-
жині до основи (C. heuffelianus).
У C. banaticus краї стулок хвилясті та за-
кручені, у решти видів вони більш-менш 
рівні.
Найкрупніші коробочки зафіксовано у 
C. pallasii, найдрібніші — у C. banaticus, 
C. heuffelianus. Коробочка у C. pallasii ото-
чена характерною прозорою плівкою, яка 
являє собою залишки оцвітини та зберіга-
ється впродовж усього періоду дозрівання 
плоду. Найдовший апікальний носик мають 
C. angustifolius та C. banaticus, причому в 
останнього він довший та вужчий. У C. reti-
culatus та C. speciosus верхівки стулок зву-
жені та плавно переходять у короткий коніч-
Рис. 1. Форма апікального носика коробочок видів 
роду Crocus L.: 1 — C. angustifolius; 2 — C. banaticus; 
3 — C. heuffelianus; 4 — C. speciosus; 5 — C. pallasii; 
6 — C. reticulatus
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ний носик. Для C. heuffelianus та C. pallasii 
характерні закруглені апікальні кінці сту-
лок з розширеним при основі та загостре-
ним на кінці шипуватим носиком (рис. 1.). 
Поверхня плоду у C. heuffelianus слабосіт-
часта, поперечні зморшки не виражені. Для 
решти видів характерна поперечно-зморш-
кувата скульптура поверхні. У C. angustifo-
lius, C. speciosus зморшки більш згладжені 
та дрібніші, ніж у C. pallasii. За цією озна-
кою C. banaticus виділяється тим, що у 
нього поперечні зморшки на поверхні сту-
лок сконцентровані переважно навколо ко-
місурального шва, який у цього виду роз-
винений найкраще й тягнеться вздовж усієї 
коробочки у вигляді добре помітної випу-
клої жилки. У C. heuffelianus комісураль-
ний шов більш-менш помітний лише в апі-
кальній частині коробочки. У решти дослі-
джених видів він виражений слабко.
Насіння досліджених видів відрізняється 
за кольором, формою, характером опушен-
ня, формою рафе та апікального виросту.
Найбільш видовжене насіння зафіксо-
ване у C. banaticus та C. heuffelianus f. po-
dolica, у решти видів воно більш-менш 
округле чи майже кругле (C. speciosus). 
Найдовший апікальний носик (до 1,4 мм) 
виявлено у C. angustifolius, найменший — у 
C. banaticus (0,3–0,5 мм) (таблиця). При 
цьому носик у C. angustifolius та C. reticula-
tus вушкоподібної форми, у C. banaticus, 
C. heuffelianus, C. pallasii та C. speciosus — 
гребенеподібний, а у C. heuffelianus f. podo-
lica — пучкоподібний.
Біометричні параметри плодів та насіння видів роду Crocus L., мм
Вид
Коробочка Насіння
довжина ширина носик довжина ширина апікальний виріст 
C. angustifolius 12,7–18,8 5,5–6,8 2,4–2,8 2,8–3,3 2,0–3,0 0,8–1,4
C. banaticus 10,0–11,0 4,5–5,0 5,1 2,5–2,8 1,6–1,8 0,3–0,6
C. heuffelianus 10,0–11,1 6,5–7,4 1,5 2,2–2,7 2,2–2,5 0,6–1,0
C. pallasii 17,2–19,0 7,5–8,0 2,0 2,8–3,0 1,8–2,0 0,6–0,9
C. reticulatus 10,1–12,0 6,0–6,5 0,8–1,4 2,3–2,5 1,8–2,2 0,7–0,8
C. speciosus 10,0–12,0 8,5– 8,7 0,9–1,3 2,2–2,9 2,1–2,7 0,6–1,0
Рис. 2. Типи трихом насіння видів роду Crocus L.: 
1 — C. heuffelianus f. podolica; 2 — C. speciosus; 3 — 
C. pallasii; 4 — C. heuffelianus; 5 — C. angustifolius; 
6 — C. reticulates; 7 — C. banaticus
Деякі автори вказують на відмінності в 
ступені розвитку рафе в межах роду [9]. Це 
підтверджено й нашими даними. Найкраще 
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розвинене рафе y C. pallasii (високе, стрічко-
подібне), слабовиражене — у C. heuffel sf nus f. 
podolicus (приплюснуте, при основі згладже-
не). В усіх досліджених видів насіннєвий шов 
більш-менш вигнутий, рідше — майже пря-
мий. Ураховуючи певну мінливість цієї озна-
ки в межах одного й того ж виду, можна вва-
жати, що для насіння C. heuffelianus, C. heuf-
felianus f. podolicus, C. banaticus ха рак терне в 
цілому більш пряме рафе, а для C. pallasii, 
C. angustifolius — S-подібно вигнуте. 
У літературі є відомості про сосочко по-
дібне опушення крокусів [4]. Однак, за на-
шими даними, власне папіли (сосочкоподіб-
ні вирости епідерми) мають лише C. angusti-
folius, C. banaticus, C. reticulatus та C. spe ciosus. 
У C. heuffelianus та C. hе uf fe lianus f. podoli-
cus опушення насінин створюють одноклі-
тинні плоскуваті конічно загострені трихо-
ми, а у C. pallasii — циліндричні хвилясті 
трихоми різної довжини (рис. 2).
Таким чином, виявлені морфологічні 
від мінності в будові плодів та насіння да-
ють змогу розпізнавaти досліджені види за 
карпологічними ознаками, тому їх можна 
вважати діагностичними та застосовувати 
як додаткові ознаки при уточненні таксо-
номічного складу роду та встановленні фі-
логенетичних зв’язків у його межах.
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МОРФОЛОГИЯ ПЛОДОВ И СЕМЯН 
ВИДОВ РОДА CROCUS L. (IRIDACEAE JUSS.) 
В УКРАИНЕ
Приведены результаты изучения морфологиче-
ских особенностей плодов и семян 7 таксонов рода 
Crocus L. Выделены наиболее устойчивые карпо-
логические отличия, которые могут быть исполь-
зованы в качестве дополнительных диагностиче-
ских признаков.
Ключевые слова: Crocus, морфология семян, мор-
фология плодов, диагностические признаки.
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MORPHOLOGICAL OF FRUIT AND SEEDS OF 
SPECIES GENUS CROCUS L. (IRIDACEAE JUSS.) 
IN UKRAINE
The morphological peculiarities of fruit and seeds of 
7 taxons of Crocus L. Genus are investigated. Carpo-
logical differences that can be implemented as addi-
tional diagnostic features were outlined.
Key words: Crocus, morphology of seed, morphology 
of garden-stuffs, diagnostic signs. 
